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[摘　要 ]　通过介绍现代世界各国形成的 7 种新财产分类: 11 人格财产与可替代财产; 21 使用财
产和权力财产; 31 生存财产和奢侈财产; 41 普通财产、身体财产、私生活利益; 5、动物与无生命财
产; 61 实际财产与虚拟财产; 71 公域 (Pub lic dom ain) 与私有财产。阐述了它们的意义和对我国物
权理论和立法等方面的影响, 并得出了大陆法的物权理论侧重身外之物, 英美法的物权理论侧重身
内之物的结论。
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一、人格财产 (Persona l property)与可替代财产
(Fung ible property)




















① 按照珍·拉丁的说法, 这种人是“具有自我意识和记忆的主体, 他始终与外在环境相联系, 此等环境既包括物, 也包括他
人”。SeeM argaret Jane R adin, op. cit. , p. 64. 此语中把他人当作人化财产, 大概指的亲属、朋友关系的情形, 这种情形与本
文讨论的财产法语境不符, 故加以排除。② See L inda M acDonald Glenn, B io techno logy at the M argin s of Personhood:
A n Evo lving L egal Paradigm , In Jou rnal of Evo lu t ion and T echno logy, 13, 2003. ③据英国《每日电讯报》2004 年 12 月 7
日报道, 人们在有关调查中惊奇地发现, 当房子着火的时候, 女人们认为最珍贵、首先最应该抢救的东西是照片。对 84 名
女性的调查显示, 1ö3 的人选择家庭相册作为最先抢救的物品, 护照、驾照、结婚证、信件和移动电话都排在了后面。参见
综合消息:“珠宝钱财不敌家庭合影: 房子着火女人最先抢照片”, 载《厦门晚报》2004 年 12 月 29 日第 10 版。④See
M argaret Jane R adin, R ein terp ret ing P roperty, T he U n iversity of Ch icago P ress, Ch icago and L ondon, 1993, p. 36. ⑤参
见《魁北克民法典》第 642 条。⑥See M argaret Jane R adin, op. cit. , p. 41.
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了寄存费, 2001 年她往取骨灰时发现其已被遗失, 遂
控告殡仪馆, 得到骨灰盒损失和寄存费损失赔偿, 外






























(Gu ido Calab resi) 和道格拉斯·梅拉梅德 (A.













































① 参见王佳华、张庆东:《骨灰盒丢失, 殡仪馆应负何责》, 载《中国律师》2003 年第 5 期。②See M argaret Jane R adin, op. cit. ,
p. 66. ③参见中央电视台“今日说法”节目, 2004 年 11 月 28 日播出。④See M argaret Jane R adin, op. cit. , p. 48. ⑤See
M argaret Jane R adin, op. cit. , p. 52. ⑥See M argaret Jane R adin, op. cit. , p. 54. ⑦See Gu ido Calab resi and A. Douglas
M elam ed, P roperty R u les,L iab ility R u les, and Inalienab ility: O ne V iew of the Cathedral, In H arvard L aw R eview , 85,
1972. See also M ichael I. K rauss, P roperty R u les vs. L iab ility R u les. [DB öOL ]. h t tp: ööencyclo. findlaw. com ö
3800book. pdf, 2005- 4- 21. ⑧See M argaret Jane R adin, op. cit. , p. 56. ⑨See M argaret Jane R adin, op. cit. , p. 49. βκ参见
霍布豪斯:“财产权的历史: 观念的和现实的”, 翟小波译, [DB öOL ] . h t tp: ööwww. gongfa. com öcaichanquanhuobuhao si.
































以上 8 项以外的财产都是奢侈财产, 然而, 对上











器或其脱离部分。上述 3 类客体, 前者可大致被说成
是身外之物, 中者和后者可大致被说成身内之物。
最早对身内之物的财产属性进行探讨的可能是






说”, 因为按照这种理论, 每个人都并非一文不名, 他
至少拥有自己的身体。
作为洛克理论的继承者 , 当代美国法学家
斯提芬·芒泽 (Stephen R. M unzer) 也认为, 人对于
自己的身体享有有限的财产权 (L im ited p roperty
righ t) ,“有限”表现为法律限制人们对自己的身体为
所欲为, 人们对自己身体的权利并不同如他们对一张















横向到纵向, 从“身外”到“身内”。1880 年, 法官托马
斯·古利 (T hom as Coo ley) 为它给出的定义是“要求
得到孤独的权利”(T he righ t to be let a lone) ⑦。这是
—15—
① 新华社电:“最高法院出台法院查封财产规定, 8 种财产不得查封”, 载《厦门日报》2004 年 11 月 15 日。②参见洛克:《政府
论》(下篇) , 叶启芳、翟菊农译, 商务印书馆 1964 年版, 第 19 页。③See Go rdon C. B jo rk, L ife, L iberty, and P roperty, the
Econom ics and Po lit ics of L and- U se P lann ing and Envirnm en tal Con tro ls, L ex ington Bokk s,M assachuset ts, To ron to,
1980, p. 46. ④See R adh ika R ao, P roperty, P rivacy, and the H um an Body, In Bo ston U n iversity L aw R eview , 80, 2000. ⑤
See Stephen R. M unzer, A T heo ry of P roperty, Cam bridge U n iversity P ress, Cam bridge, 1990. p. 43. ⑥参见阿丽塔·L.
艾伦, 理查德·C. 托克音顿, 前引书, 第 8 页。⑦参见阿丽塔·L. 艾伦, 理查德·C. 托克音顿:《美国隐私法: 学说、判例与
立法》, 冯建妹等译, 中国民主法制出版社 2004 年版, 第 5 页。
一个体现个人排除其他个人之骚扰的愿望的定义, 它
体现了个人间的横向关系。20 世纪 70 年代, 艾伦·






产生了加利福尼亚大学教授拉第卡·劳 (R adh ika
R ao ) 的私生活定义: 私生活是某人拥有自己的身体
并排除他人干预的人格利益的集合②。它包括人身私
生活权 (R igh t of Persona l P rivacy) 和关系私生活权










































































① See A lan W estin, P rivacy and F reedom , A theneum N ew Yo rk, 1970, p. 7. ②See R adh ika R ao, op. cit. , p. 14. ③See
R adh ika R ao, op. cit. , ④See R adh ika R ao, op. cit. , p. 16. ⑤See Stephen R. M unzer, op. cit. , pp. 48s. ⑥See R adh ika R ao,





Kane) 将其事先储存在加利福尼亚冷库中的 15 小瓶









产说, 把它们列为遗产的一部分。3 年后, 同一法院推




(D avis)夫妇, 两人受不孕症之苦, 于是安排自配子人






















四分编关于“对动物所作的遗嘱处分”的第 166 条, 承
认了以动物为受益“人”的遗嘱处分的有效性, 朝动物
的主体化迈进了一小步。对于不能作为准主体的动






























生 了 V irtua l W o rk s, Inc. v. V o lk sw agen of




① See R adh ika R ao, op. cit. , ②对于本案的详细介绍, 见爱伦·艾德曼, 卡洛琳·肯尼迪:《隐私的权利》, 吴懿婷译, 当代世
界出版社 2003 年版, 第 74 页及以次。③See R adh ika R ao, op. cit. , ④2004 年 12 月 9 日贺卫方在厦门大学法学院的讲座
“从晚近的几个判例看新闻自由的司法保护”。⑤参见《厦门晚报》综合消息:“索要伊战阵亡儿子电邮账号, 雅虎不给: 个人
隐私, 绝对保密; 家属不干: 亲人遗物, 公堂上见”, 载《厦门晚报》2004 年 12 月 24 日第 24 版。⑥参见柳经纬主编:《民法总
论》(二版) , 厦门大学出版社 2005 年版, 第 194 页。⑦See D ukem in ier and K rier, P roperty, F ifth Editon, A spen L aw &
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